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Mce dtas noticias positivas del precio á que se venda el Trigo Cebada 
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~ ÑM 
Í P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Octubre, con distinción de ellos, desde primero 
expresan i según los estados que han remitido los res~ 
^ D x/ AT n O ?2 £ ^ F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 1 
i w t a mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos que se 
pectims Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
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N O T A . Co« «í(?íiw haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de lú^ de Agosto , y 18 de Septiembre del corriente, con 
acordado inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se yenda el Trigo, Cebada, 
y Centenoy en su cumplimieuto se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que las de al publico por medio de 
un plan que forme cada mes como el presente , que firmo en Madrid á % de Noviembre ¿fe 1787. ^ TVT 
* * J r 1 1 * _ c 4 ]vianUel Navarro. 
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P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Noviembre%con distinción de ellos, desde primero 
expresan) según los estados que han remitido los res-
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
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..tí 50. 
25^37. 2I.tí22. 
.tí 21. 
•tí 21. 
So.tí 53, 
..tí 50, 
40.tí 45 
3 ^ 3 5 
34^38. 
32^34 
44. tí 45 
.tí 26 
.tí 30 
35 
^alladolid,, 
Velez Má-
laga . . . . . . 
Vera,, 
Vich 
Villaescusa. 
Villanueva 
de la Se-
rena 
Villena 
Vitoria 
Vivero 
. . . ítí 40 
. . , .tí 40 
36^38. 
. .tí 40. 
^39-4 
..042. 
37- í í39 
. . . . t í 44 
.tí 26. 
41. tí 42 
28. tí 29. 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell, 
Desde 1 $. 
¿íwta 30. 
I . t í 12. 
15^tí 20. 
20. tí 21. 
2I.tí22. 
20.tí 22. 
.tí 13. 
20, a 21, 
19. tí 20. 
l8 . tí 19. 
2I.tí22. 
. . . . t í 30 
Desde 1. Dexáí 15. 
hasta e/15. ¡ ^ ¿ w f 3 0 . 
2T . t í 2 2 . 
25.^26. 
I7 . t í l 8 i 
?3.t í24, 
. . . . t í 30, 
.tí 32, 
. . . .tí 24. 
20. tí 21 
18.tí 20. 
. . . . t í 20. 
. .tí 20. 
..tí 20. 
19.tí 20. 
..tí 16. 
tí22.§ 
..tí 18. 
.tí 19 
.tí 24 
....tí 64. 
....tí 43, 
27^28 
.tí 30. 
.tí 15 
. . ,a2o,-^ 
25. t í26. 
23^24. 
.tí 30. 
29.tí 30. 
..tí 24, 
23^24, 
•^33 
. . . . t í 30 
.. . .tí 28. 
22.t í25 
.. . .tí 24. 
23^24, 
3 0 
...tí 19.1....tí 20. 29.tí 30 
.tí 34, 
.tí 24 
24.t í25. 
.tí 15. 
^tímortí.... 32 . t í 36 . j32 . t í 36 . | i 7§ t í i 8 
.tí 15. 
.tí 30. 
l8.tí 19. 25 . t í26 . 25^27. 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto y i Z dJ f ' f ^ ^ ^ ! T n Z J ' J n L l l 
Auto-acordado inserto en esta, acerca de la extracción de graíos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en qmnee dtas ^ 
Trigo, Cebada , y Centeno-, y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comumeo de este supremo Tribunal, a fin de que las de al 
público por medio de un plan que forme cada mes como el presente, que firmo en Madrid á g de Diciembre ífe 1787. ^ Manuel Navarro 
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•;r: 
. 1 > • » ! » » • 
« • » » • 1 1 
t{¿ í « . O 
H i 
a 
¿i 
2/ 0 ^ j 
i] 
Duero,... 
Arévalo,, Á 
Avila 
Azuaga.. J 
B 
Baza . . . . 
Becerríl a 
Campos.. 
Burgos... 
Bujalance. 
C 
Cáceres.... 
Carahaca , 
Car r ion.... 
Castellón d 
la Plana. 
CiudadRea 
Ciudad-Ro 
drigo.,... 
Coruña.,,. 
Cuenca . . . . 
D 
Dalias. . . 
E 
Estepona. 
G 
Gata . . . . . 
¡Sevilla 
Talavera... 
Teruel..... . 
Tolosa 
Tor desillas. 
Toro 
Torrexime-
no 
Totana..... 
falladolid.. 
l^ beda 
fera 
Vxijar 
fóch 
fillanueva 
de la Se-
rena.....,, 
y Hiena 
Vitoria 
Xeréz de los 
Caballeros. 
Z 
Zamora.... 
¿ü .a s s -
Í 8.^24. 
32.^37, 
*{í 40, 
M 40. 
.«39. 
^3.^64. 
43^47-
30. 
.«63. 
34^36-
35é^So 24.a28. 22^26! 
25.£3!3S< 
33^35 
.«44. 
36.^39. 
. . ..a 40. 
.« 62, 
28.« 29. 
.¿163. 
34.^37. 
21.^22, 
t9¿l20§ 
19.a 20, 
.a 18. 
.« 20. 
.«22. 
32 
20.a 24. 
iS.tít 16. 
. . . . « 2 8 . 
17^18^ 
20.a 21. 
ig.a 20. 
I p . a 20. 
.0 20. 
19.^ 20. 
....a 20 
.«32, 
í 4 . a i s 
.« 29. 
16. a 20. 
30. 
.a i$ . 
a 23.I 
.a 22, 
é.flt 26. 
.¿z 30, 
•«34 
....a 22. 
. . « 2 5 . 
23.^25. 
30. 
.tí 4$ 
•tí 24 
•tí 45, 
24.t í28. 
N O T / 
Auto-aco¡ares ae Agosto , y 18 de Septiembre del año anterior, con el 
Trigo, Cemce en qumce d i a s n o t i c M s positivas del precio á que se venda el 
público pcse me commic<> de ™te supremo Tribunal, á fin de que las de al 
i 1 — • B.Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Diciembre del próximo pasado, con distinción de ellos^  
Partidos que se expresan, según los estados que han remitido 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
P U E B L O S 
Trigo. Rs.velL 
l.lll Ullllllll IWIIIIIUIIIIIIIIIIIMIII I I I W I — 
A 
Agreda 
Alcqy 
Alfaro 
Alhama 
Alicante... 
Almadén... 
Andujar,, 
Aranda de 
Duero... 
Arévalo, , . . 
Avila 
Azuaga... 
B 
Dssde i . 
has ta el i $ . 
28.^34. 
,a 42. 
.a 30. 
48.íí go. 
..a 46 
..a 41 
Baza . . . . 
Becerril de 
Campos., 
Burgos.... 
Bujalance. 
C 
Cáceres.... 
Car abacá. 
Carrion.... 
Castellón de 
la Plana 
CiudadReal 
Ciudad-Ro 
drigó.,. 
Cor uña.. 
Cuenca.. 
D 
Dalias . , . . 
E 
Estepona.. 
G 
Gata , , . . 
Desde 15. 
hasta 31. 
Desde 1. 
hasta c/1 $. 
26.^35. 
48.^ 50 
36.034. 
37.042, 
43^45 
S4-«S0 
.036 
30.031. 
29.031. 
. . « 5 4 
42.044 
28.029 
48.0 $0 
38.040 
. . . ^ 40 
34^40 
38.042 
40.0 46 
.041 
38.036 
38.042 
30.031 
28.029 
..041 
28.029 
.041 
38.040 
34.040 
39.042 
48.049 
Cebada. Rs.velL 
M T T f T c r r i y i t ' i j j i W a . f 
Desde 15 
¿ÍÍJÍÍi! 31. 
.0 l6. 
a 22,1% 
.a 11. 
24.025. 
.0 20. 
25.026. 
..023. 
.016 
Centeno. Rs.velL 
Desde 1. 
hasta e/15, 
Desde 15. 
¿axítíf 31. 
l8.0 20. 
2I 0 2I§ 
..0 22. 
28.0 30. 
.0 18 
l6.0 17. 
14.015. 
¿4. 0 25 
.0 22. 
. ...0 20. 
20.0 21 
.0 18, 
27.029. 
. .0l8. 
,^45, 
35.^36 
. . . .021. 
260 26|: 
....031 
30-^35 
..027. 
22.023. 
6.017. 
....0 20 
23.026. 
. . . . 0 l 8 
16.017. 
13.014. 
....024. 
16.017. 
l8.0 20. 
. . . .028. 
23.024, 
. . . .0 20, 
20.0 22. 
.0 24 
21.023 
..0 30 
28.029 
20.0 21 
.0 30 
32.031. 
.. . .028 
....0 22. 
....0 28 
,0l8 
.0 45 
..023 
29.0 30 
l8.019 
20.021 
^S1 
.0 24 
.0 29 
P U E B L O S 
H 
HelUn* 
Huesca 
Huete 
Trigo. Rs. vell. Cebada. Rs.velL 
Desde 1, 
hasta el 15 
Desde 15. 
¿¿xft*31. 
46 . . . . . . 
J 
Jaén 
a 22.-k 
34.040. 
39.040, 
León . . . . . 
Lérida, , , 
Linares,. 
Llerena... 
Logroño . . 
Lorca . . . . 
Loja 
M 
Manresa, 
Maon... . 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
E b r o , , . . 
Molina,.., 
Moratalla 
Mor ella.. 
29.031 
...041.2 
....041 
— 0 5 2 
*. «0 50> 
Desde 1, 
hasta et 15. 
Desde 1 5. 
hasta 31. 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
, . . .0 24. 
. . . .022. 
. . . .a ly* 
20.0 21 
.041 
42.043. 
48.0 50. 
P alenda,. 
Peni se ola,,, 
Plasencia,,, 
Ponferrada. 
Pozo blanco. 
Puerto de 
SJ'Maria, 
R 
Reynosa,... 
Ronda 
42.044 
37-^39 
.0 26, 
.0 26 
.0 40 
.0 30 
..031. 
45.046. 
34.040, 
, ...0 19. 
18.0 20. 
.021. 
,026. 
18.019. 
22,024. 
.0 24, 
3 O 0 3 1 Í 
.0 24. 
. . .01 2.1; 
20.a 2 I . 
36.038. 
. . . .025. 
.0 40. 
.0 30, 
I 7 . 0 1 9 
. . . .019 
.¿í 24 
.a 25 
.0 20 
.0 19 
.013 
. . . .045. 
50.054-
37.038. 
. . . .052. 
46.0 50. 
32.036. 
^45 
45.048. 
32.034 
.015 
.025 
.0 23 
. . ..0 27, 
23.024 
.0 I d 
50.0 53 127.028 
.024 
.0 25 
....015 
....025 
20. 0 2 8 
24.026 
.0 19 
Centeno- Rs. vell. il 
ñ P U E B L O S 
Desde 15.|| 
hasta 31. 
.032. 
.a 26, 
.021, 
. . .a 26. 
.8.0 50. 
26.027. 
17.018. 
,,a 28. 
.032 
.0 24, 
.0 26. 
Sahagun.... 
Salamanca. 
San Felipe. 
Santo Do 
mingo de la 
Calzada,.. 
Sepúlveda.. 
Sevilla 
Talavera.,, 
Teruél 
\Tolosa 
[Tordesillas, 
1 Toro *, 
Torrexime-
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. Dtsde 15. 
hastaelii;.] hasta % 1. 
28028 | 
34.038. 
47.04B. 
35.037-
28.055. 
52.055. 
í 8.024. 
. . . .0 t6. 
....0 28. 
no . . . . 
Totana. 
V 
^alladolid.. 
\Vheda 
/^m* 
l^xijar.. . , 
\ V i c h . . . . . . 
\Villanueva 
de la Se 
rena.... . . 
32.037 
28028^ 
47^48 | 
24.026. 
35.^38. 
3 5 Í 0 5 O 
$5.056. 
36.039. 
50 40, 
.0 40 
.039 
3 I ^ 3 3 -
26.035. 
33^35-
.044 
36.039. 
. . . .0 40 
Cebada. Rs.velL I Centeno. Rs.velL 
Desde 1, 
hasta el it). 
Desde 15. 
hasta 31 
17.0 20. 
I 9 . 0 20. 
20. a 21. 
20.0 21. 
24.028. 
21.022. 
..0 13, 
I 9 0 20§ 
I 7.0 20 
20.0 21, 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
fot-f/ai 31. 
. . . .0 20, 
24.025. 
I t*0 12. 
20.0 22. 
22026f 
20.0 21. 
19.0 20. 
19.0 20. 
19.0 20, 
.. 0 22.1; íl^illena, 
\ Vitoria. 
27.0 28. 
.. . .034. 
.0 24, 
.0 30. 
.0 24 
X 
Xeréz de los 
Caballeros. 
Z 
Zamora 
63.064, 
43.047. 
..0 30, 
. . .«0 63. 
34.036. 
.0 18 
.0 20 
.022 
..062. 
28.029. 
....0 63. 
34.^37' 
32 • 
20.0 24 
15.016 
....0 28 
17018 
.0 20, 
23.024. 
.0 30* 
.0 15. 
..0 23.I 
.022. 
19.0 20. 
,.a 20 
. . ..0 26. 
.021. 
17.018. 
23.024. 
. . . .022. 
..025. 
.0 30, 
.034 
,. . .032. 
14.0 iS . 
. ...0 29. 
16.0 20. 
3 I ^ 3 3 
.045 
.024 
23.025. 
,,a 30. 
éé é.045* 
24.0 28. 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo 0 los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y 18 de Septiembre del año anterior, con el 
Auto-acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de M a r , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el 
Trigo, Cebada, y Centetw; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que las dé al 
público por medio de un plan que forme cada mes como el presente, que firmo en Madrid d g de Enero de 1788. 
D.Manuel Navarro. 
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